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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que io s s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
i s c r e t a r í o s r e c i b a n l o s n ú m e r o s de 
;ite B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
iie un e j e m p l a r en e l s i t i o de c o s t u m -
)re, donde p e r m a n e c e r á ha s t a e l r e c i -
bo del n ú m e r o s igu ien te . 
Los S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de c o n -
servar io s B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s 
ordenadamente, p a r a s u e n c u a d e r n a ' 
úbn, que d e b e r á ver i f icarse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se susc r ibe ' en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a l a c i o p r o v i n c i a l ) ; p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o . 25 a l semes t re y 12.50 a i t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s v e -
c ina les y Juzgados m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o y 20 a l semes t re . JEd ic tos de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de todas clase,* 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de Juzgado* 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos p o r g i r o p r s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r ca r t a u o f i c io a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O P l A l , 
L a s leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s o n 
h a y a n de inse r t a r se en el BoLETt: 
OFICIAL, se han de m a n d a r a l G o b e -
n a d o r de l a p r o v i n d a , p o r c u y o co-
d u c í o se p a s a r á n a la A d m í n i » t r s c l > 
de d i c h o p e r i ó d i c o ( R e a l o rden de 6 d 
A b r i l de 1859). 
i d r a i i i i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares 
Delegación de H a c i e n d a de l a p ro -
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Universidad de O v i e d o . — A / ? u n c i ó . 
Comisaría de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
lancia .—Licencias de caza. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio . 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingenieros d é 
Montes. — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
adictos de Ai^untamientos, 
A d m i n i s t r a c i ó i i de J u s t i c i a 
Cédula de c i t a c i ó n . . . 
SERVICIO P R O V I N C I A L D E G A N A D E R I A 
CIRCULAR NUMERO 56 
H a b i é n d o s e presentaqo l a E p i z o o -
lade p e r i n e u m o n i a b o v i n a , en e l 
Pnacio existente en el t é r m i n o m u -
nicipal de T r o b a j o de l C a m i n o , 
gyuntamiento de S a n A n d r é s de! 
¡*aDanedo, en c u m p l i m i e n t o de lo 
Rvenído en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 
26 de Sep t i embre de 1933 (Gaceta de l 
3 de Oc tubre ) , se dec l a ra o f i c i a l m e n -
te d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa todo el A y u n t á m i e n t o de S a n A n -
d r é s de l R a b a n e d o , c o m o z o n a i n -
fecta los establos p r o p i e d a d de l ve-
c i n o de T r o b a j o del C a m i n o , D . I s i -
d r o Santos y z o n a de i n m u n i z a c i ó n 
todo el A y u n t a m i e n t o de S a n A n d r é s 
de l R a b a n e d o . 
L a s m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
s ido adoptadas , son las* r eg l amen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las c o n s i g n a d a s en e l c a p í t u l o 
X X X I X de l vigente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s , 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1940. 
' - E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
José L u i s Or t iz de l a Torre. 
CIRCULAR NÚM. 57 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o t i a 
de abor to t p i z o o t i c o , en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
P o s a d a d e V a l d e ó n , e n c u m p l i -
m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el ar-
t í c u l o 12 de l v igente Reg lamen to de 
E p i z o o t i a s de 26 de Sep t i embre de 
1933 (Gaceta de l 3 de Oc tubre ) , se de-
c l a ra o f i c i a lmen te d i c h a enfe rmedad . 
L o s a n i m a l e s a tacados se encuen -
t r an en el" A y u n t a m i e n t o de P o s a d a 
de V a l d e ó n . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa 
d i c h o Ayuntamiento, c o m o z o n a i n -
fecta el c i t ado A y u n t a m i e n t o y z o n a 
de i n m u n i z a c i ó n el A y u n t a m i e n t o , 
m e n c i o n a d o . 
L a s m e d i d a s san i t a r i as que h a n 
s ido adoptadas s o n las reg lamenta -
r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el C a p í t u -
lo X X del vigente R c g i a r a e n l o de 
E p i z o o t i a s . , 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1940. 
E l G o b e r n a d o r c i y i i , 
J o s é ' L u i s O i t i z de l a T o n e 
A N U N C I O 
E l Sr . A r r e n d a t a r i o de la R e c a u d a -
c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s de esta p ro -
v i n c i a , c o n fecha 10 de l a c t u a l , par-
t i c i p a a esta T e s o r e r í a h a b e r n o m -
b r a d o A u x i l i a r de l a m i s m a , en el 
p a r t i d o de S a h a g ú n , c o n r e s idenc i a 
en d i c h a d u d a d l a D . A l b e r t o G o r d o 
C a r b a j a l , deb i endo cons ide ra r se los 
actos del n o m b r a d o c o m o ejerc idos 
pe r sona lmen te por d i c h o A r r e n d a -
t a r io de q u i e n depende. 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar-
t í c u l o 33 del Es ta tu to de R e c a u d a -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1 9 4 0 . - E 1 T e 
so'rero de H a c i e n d a , G . Otero . - V i s t o 
bueno : E i De legado de H a c i e n d a , 
P i t a do R e g ó . 
2 
Universidad de Oviedo A n t o n i o V i l o r u i M a r t í n e z , rio J^A R i b e r a de I 'olgoso. 
R e s l i l u t o A r e n a s M a r t í n e z , de G a -
A N U N C I O 
De c o n f o r m i d a d c o n lo que se dis-
pone en el n ú m e r o 3.° de la O r d e í i 
M i n i s t e r i a l de 7 de D i c i e m b r e de 
1938, se hace p ú b l i c o que D . Grego-
r i o G a r c í a B a r d ó n , D i r e c í o r de l C o -
legio de Santa Teresa de J e s ú s y 
Santo T o m á s de A q u i n o , de V a l e n -
c i a de D o n J u a n , en l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , h a i n c o a d o ante este Rec to ra -
do, u n expediente s o l i c i t a n d o de l a 
D i r e c c i ó n Gene ra l de E n s e ñ a n z a s 
Super io res y M e d i a , e l r e c o n o c i m i e n -
to legal de l a l u d i d o Cen t ro de Ense -
ñ a n z a p r i v a d a . 
Si a l g u n a persona tuv ie ra que opo-
ner a l g ú n reparo a l a t r a m i t a c i ó n de 
d i c h o expediente , d e b e r á presentar 
ante este Rec to rado la o p o r t u n a re-
c l a m a c i ó n , den t ro de l p l a z o de d iez 
d í a s , con tados desde la l echa en que 
se p u b l i q u e ei presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
O v i e d o , 12 de A b r i l , de 1940.—El 
Rec tor , S a b i n o A . G e n d í n . 
Comisaría de invesílgaGión y Vigilancia 
Relac ión de licencias de caza concedi-
. das p o r el E x c m o . Sr . Gobernador 
c i v i l de l a p r o v i n c i a , durante el mes 
de Febrero de 19M). 
H i l a r i o R i o l San t amar t a , de Sae l i -
ces. 
L e o c a d i o C a s c a l l a n a Cas t ro , de 
Gra ja le jo . 
J o s é de l a T o r r e F e r n á n d e z , de 
S a n C r i s t ó b a l . 
N e m e s i o C a r r a c e d o P r i e t o , de E n -
c i n e d o . • . 
J e s ú s F r a i l e M a r t í n e z , de San ta 
C o l o m b a . 
M i n e r v i n o Reyero M a r t í n e z , de 
C u b i i l a s d é los Oteros.* 
T o m á s V a l d é r r e y M a r c o s , de Des-
t r i a n á . 
So le ro A l v a r e z A l o n s o , de V i l l a -
m á ñ á n . 
J u a n A n t o n i o M e r a y o , de A l b a r e s . 
V a l e r i a n o A l v a r e z A l v a r e z , de C o r -
n o m b r é . 
J o s é F e r n á n d e z C a n a l , de Mon te -
jos . 
J o s é G o n z á l e z R e d o n d o , de V a l e n -
c i a de D o n J u a n . 
F é l i x Maes t ro B a ñ o s , de E l V i l l a r 
de Sant iago. 
L e a n d r o P r a d a G ó m e z , de V i l l a -
m a ñ á n . 
Grego r io R o d r í g u e z D i e z , de F o r -
migones . 
I s idoro R í o C u e n y a , de S a n M i -
guel de E s c a l a d a . 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a , de V i l l a v i -
o iosa . 
D e m e t r i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de N a v a de los Oteros . 
L u i s G a r c í a V i e i r a , de V e l i l l a de 
l a R e i n a . 
• F e l i c i a n o G i l A l b a l á , de V i l l a l -
mán. 
•lííuez Robla, de 
l l e g u i l l o s de Campos¿. 
B a l d o m e r o 
Caraposa l inas . 
Sera pifo R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 
S a n P e á r o de V a l d e r a d u e y . 
J o s é O r a l l o G a r c í a , de P r a d i l l a . 
L e a n d r o G a r c í a B u i z a , de V i l l a -
ve lasco. 
E u t i q u i a n o A l o n s o G i l , de S a n Pe-
d r o de V a l d e r a d u e y . 
A n d r é s Vargas R o d r í g u e z , de Ote-
ro de V i l l a d e c o n e j o s . 
J o s é E s c u d e r o V i d a l , de Vi( l lade-
pa los . 
Diego Gago Vi .da l , de í d e m . 
R o g e l i o B a r r a F u e á t e , de V a l t u i l l e . 
G a b r i e l R o m e r o Mora l e s , de A s -
torga. 
R o g e l i o A l o n s o F e r n á n d e z , de 
Cas t ro t i e r r a . _ ' / 
( C o n t i n u a r á ) 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Se advier te a los A y u n t a m i e n t o s 
que a u n no h a n r e m i t i d o a esta D i -
p u t a c i ó n los padrones de c é d u l a s 
personales d é l a ñ o ac tua l , que debe-
r á n h a c e r l o antes de l d í a 15 del pró. 
x i m o mes de M a y o , en la inteligen-
c i a de que, t r a n s c u r r i d a d i c h a fecha 
se p r o c e d e r á a des ignar comisiona' 
dos p lan tones pa ra que, a costa de 
los A y u n t a m i e n t o s , se hagan cargo 
de los c i t ados documen tos que no 
h a y a n s ido env i ados desatendiendo 
este r e q u e r i m i e n t o , s i n perjuicio de 
ex ig i r l a co r re spond ien te responsa-
b i l i d a d a las C o r p o r a c i o n e s muni-
c ipa les , de acue rdo c o n lo precep-
m a d o en l a O r d e n de l Min is te r io de 
la G o b e r n a c i ó n de 25 de Octubre del 
pasado a ñ o . 
Igua lmente se r equ ie re a los Ayun-
t amien tos pa r a que en l a clasifica-
c i ó n de los con t r ibuyen te s en men-
c ionados padrones , tanto por rentas 
de l t rabajo, c o n t r i b u c i o n e s directas 
y a lqu i l e res , se observen rigurosa-
mente las d i spos i c iones vigentes, de 
acue rdo c o n lo d ispues to en l a Orden 
M i n i s t e r i a l an t e r io rmen te citada(pu-
b l i c a d a en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de 8 de N o v i e m b r e últi-
mo) , tanto pa r a que no sufran per 
j u i c i o l o s intereses provinciales, 
cuan to p o r ev i ta r las- devoluciones 
de los pad rones y las reclamaciones 
que c o n t r a los m i s m o s pud i e r an for-
mu la r se . 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1940.—El Pre-
sidente, R a i m u n d o R. de l V a l l e . 
DIPUTACIÓN PROTIJVCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E J 9 W Mes de Febrero 
D i s t r i b i i c i ó n d é fondos p o r C a p í t u l o s que p a r a sa t is facer las obligaciones 
de este mes a c u e r d a esta C o m i s i ó n Gestora , c o n f o r m e previenen las 
d i spos i c iones vigentes. 
Capí tulos 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
O b l i g a c i o n e s generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . , 
P e r s o n a l y m a t e r i a l . 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e 
B e n e f i c e n c i a , 
A s i s t e n c i a s o c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . ^ 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a v 
D e v o l u c i o n e s , 
Imprev i s tos >.. 
TOTAL. 
Resul tas . 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
12 
í . 
ñ 
45 
114 
3. 
3 
51 
2. 
,867 
,333 
26 
33 
41 
75 
» 
,905 
,266 
,866 
.497 
.083' 
83 
833 
242.274 57 
242,274 57 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las f iguradas dosc ien tas cuaren ta y 
m i l doscientas setenta y cua t ro pesetas c i n c u e n t a y siete c é n t i m o s , 
L e ó n , 8 de F e b r e r o de 1 9 4 0 — E l Interventor , C á s t o r G ó m e z , 
1 . SESIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 1940 
dos 
el L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en ( 
BOLETÍN O F I C I A L . - - E l P res iden te . R a i m u n d o R. de l V a l l e . — E l Secretario 
J o s é P e l á e z 
• .j1 
Lim 
INTERVENCIÓN D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 19 4 0 
Balance de ias operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 29 de Febrero de 1940. 
I N G R E S O S 
Rentas . ' . ... . : . . .. / . , • , . 
2^ Bienes provinciales. . . . . . . . 
«•<' Subvenciones y donativos 
¿r1- Legados y mandas . . . . . . . . . 
r}o Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
^ Contribuciones especiales. . . ' . . 
7.0 Derechos y tasas.' . . . . '. . . . . 
e / Arb i t r ios provinciales . ... •. . . . . , . 
9.^ Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
\Q Cesiones de recursos municipales . . . . 
K Recargos provinciales • _ • • • • • • 
12 Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
13 Créd i to provincial . . . . . . . . 
14 Recursos especiales. . « , 1 . . ,' , 
15 Multas . . . . . . . . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales. . . 
17 Reintegros . . . . . . . . . . . 
18 Fianzas y depósitos . . . . . . 
19 Resultas . . '. . 
TOTALES . 
G A S T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Obligaciones generales. • 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . - . 
V i g i l a n c i a y seguridad. 
Bienes provinciales. ' ... . . • .• .. . • 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
Personal y material . ., 
Salubridad e higiene. . ' . 
Beneficencia^. . . . . . , . . . . 
As is tenc ia social. . . . ^ . . . . . .. 
Ins t rucc ión públ ica : . 
Obras públ icas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montesy pesca . . . . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . 
C réd i to provincia l . . . . . . ' .. , •. . 
Mancomunidades interprovinciales . . .. 
Devoluciones 
Imprevistos . . . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . v. • • • • • • 
TOTALES . . . . . . . , . 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
60.661 
170.326 
s12.200 
3.500 
160.000 
867.262 
1.005.159 
251.617 
60.000 
15.000 
301.568 
368.069 
;. 275.365 
154.407 
16.000 
68.393 
550.065 
1.378.861 
39.200 
46 400 
617.969 
25.000 
1.000 
10.000 
18 
25 
2.907.295 50 
OPERACIOES 
realizadas 
Pesetas Cts 
2.178 
> 
» 
44 786 
962 
» 
1.291 
2 027 
785.587 
836. S34 
17.( 
596 
60.535 
81.284 
5.705 
250 
5.332 
340 
93.393 
265.046 
01 
18 
D. i F e R E N O i A 8 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
32.586 
417.517 
450.104 
93.393 
93.393 
69 
E N M E N O S 
Pesetas Cts 
58.483 
170 326 
3.500 
160.000 
867 262 
1.004.197 
251.617 
60.000 
13.708 
299.540 
2.88B.635 
136.798 
15.404 
68.393 
489.529 
1.297.576 
33.494 
46 150 
612.636 
25.000 
1.000 
9.660 
2.735.642 
15 
51 
03 
A L, A N C E 
Importan los ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los G a s t o s realizados hasta l a fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
P e s e t a s C ts , 
836.834 
265.046 
571.788 
En León , a 29 de Febrero de 1940.- E l Interventor. Cástor Góme%. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 27 DE MARZO DE 1940. 
Enterado, y publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales ,—El Presidente, Raimundo R . del Valle. - E l 
^ e t a r i o , José Peláe*, 
a Kiihivu; 
II i S r R í T O ¥ O R E S T A L D E L E 0 N 
S E R V I C I O P S S C Í C O L 
R E L A C I O N de las Ucencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Jefa tura durante el mes de Marzo . 
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N O M B R E S 
11 
12 
^Enrique G a r c í a A r i a s . 
"Vicente M a r t i n F e r n á n d e z . 
M a n u e l R o d r í g u e z G o r d ó n . 
N i c o l á s C a m p o A r i a s . 
M a t í a s D i e z G o n z á l e z . 
P e d r o de l a H u e r g a . 
J o s é M e n c í a H u e r t a . 
I s idoro G a r c í a B a y ó n . 
C a s i m i r o L e s a 1 ta B a t a . 
E u g e n i o S i m ó n A s t i í i c l o . 
J u i i o Mat í a s B l a n c o . 
J o s é G a r c í a D iez . 
A v e J i n o A r i a s G a r c í a . 
A n t o n i o de D i o s Q u i ñ o n e s . 
Ifelipe G a r c í a D i e z . 
A u r e l i o Q u i r o g a T o r r e . 
A b e l G a r c í a Diez . 
P a u l i n o R o d r í g i i e z G a r c í a . 
C o n r a d o R e c i o G o n z á l e z . 
E n r i q u e A l o n s o L e c i ñ a n a . 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z . 
C r i s ó g o n o G u t i é r r e z Orejas . 
G a b i n a L ó p e z V a l b u e n a , 
H e r m i n i o A l v a r e z . 
C á n d i d o G o n z á l e z A l v a r e z . 
J o a q u í n Diez G a r c í a . 
A Í g i m i r o D i e z Presa . 
J o s é A n d r é s L ó p e z . 
J e s ú s L e n g u m í n L ó p e z . 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z L e y a. 
J u a n H e r n á n d e z R e d o n d o , 
N e m e s i o J i m é n e z F e r r e r . 
J o s é M a r í a M a r t í n e z Ge l fo . 
A g u s t í n V i n a g r e , 
A n t o n i o F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
A b i l i o B r a g a d o M e d i n a . 
Rafael A b r i l G o n z á l e z . 
L u i s G a r c í a Bigotes . 
L e o n a r d o S u á r e z M a r t í n e z . 
F e r n a n d o F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
D a v i d C a n seco G o n z á l e z . 
L e o p o l d o F e r n á n d e z D i e z . 
M a t í a s G o n z á l e z C a n seco. 
A ve l i n o Canseco ( i o n z á l e z . 
A m a r o G o n z á l e z S u á r e z . 
G r á c i l i a n o L l a m a z a r e s Cas t ro . 
P e d r o A l c a l d e C a l l e . 
P a s c u a l V a l b u e n a de l a C a l l e . 
B e n j a m í n Fuer tes A l c a l d e . 
Le o ú G i o F e r n á n d ez^Esca r c i a no. 
Feii¡).e G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
D o m i n g o de l a M a t a A l v a r e z . 
E s t eban A l l e r M a r t í n , 
losé A i m a r z o A l i ñ a r . 
A n l o l i n Fuer tes C a s t a ñ ó n . 
F í a n c i s c o de l Coss io G a r c í a . 
L u c i o C a s t a ñ o s T e r u e l a . 
V E C í N D A D 
L a P o l a de G o r d ó n . 
V e g a de los C a b a l l e r o s , 
L ó e n . 
V e g a de los C a b a l l e r o s . 
Gete. 
V a l d e r a s . 
As to rga . 
Rob le s . 
Gete. 
As to rga* 
V a l d e r a s . 
V e g a de los C a b a l l e r o s . 
I d e m . 
L a g o de O m a ñ ó n . 
V i l l a f e i i z . 
V i l l a s e c i n o , 
V i l l a f e i i z . 
L a V e c i l l a . 
B o ñ a r . 
L e ó n . 
T o l i b i a de A b a j o . 
C i g ü e r a . 
I d e m . 
Idem. 
L a C a n d a na. 
I dem. 
P u a ñ o . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
L e ó n . 
R a b a n a l . 
P o n f e r r a d a . 
P o l a de G o r d ó n . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
C a m p o de V i l l a v i t í e l . 
L e ó n . 
I dem, 
V i i l a n u e v a de l C o n d a d o . 
F e l m i z . 
V i i l a n u e v a de l C o n d a d o . 
F e l m i z . 
I d e m . ¡ 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
S a n C i p r i a n o . 
R i a ñ o . 
I d e m . 
I d e m . 
V a l b u e n a . 
S a l a m ó n . 
T r o b a j o de l C a m i n o . 
Puen te del Cas t ro . 
L a M a g d a l e n a . 
L e ó n . 
R o ñ a r . 
M o r í a . 
P R O F E S I O N 
58 J o r n a l e r o 
31 L a b r a d o r 
37 Sastre 
33 L a b r a d o r 
25 J o r n a l e r o 
67 I d e m 
32 C o m e r c i a n t e 
48 J o r n a l e r o 
36 L a b r a d o r 
40 I n d u s t r i a l 
65 E m p l e a d o 
45 L a b r a d o r 
35 Idem 
63 I d e m 
46 I d e m 
18 J o r n a l e r o 
43 L a b r a d o r 
39 I d e m 
45 J o r n a l e r o 
22 Es tud i an t e 
50 L a b r a d o r 
48 I d e m 
37 I d e m 
45 I d e m 
60 J o r n a l e r o 
74 L a b r a d o r 
38 J o r n a l e r o 
27 Conf i t e ro 
42 M e c á n i c o 
70 L a b r a d o r 
44 M i l i t a r 
54 I n d u s t r i a l 
42 M é d i c o 
21 J o r n a l e r o 
40 I d e m 
20 E m p l e a d o 
21 L a b r a d o r 
33 O b r e r o 
31 I d e m 
44 I n d u s t r i a l 
31 J o r n a l e r o 
28 í d e m 
23 I d e m 
24 í d e m 
37 Maes t ro 
40 L a b r a d o r 
34 E s c r i b i e n t e 
43 J o r n a l e r o 
» I d e m 
46 P r e s b í t e r o 
39 Secre ta r io 
44 J o r n a l e r o 
31 I d e m 
29 R . T e l é g r a f o s 
48 I n d u s t r i a l 
54 I d e m 
» L a b r a d o r 
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A r l u r o F e r n á n d e z A l v a r e z . 
A n d r é s S u á r e z Orejas . 
P í o P é r e z G a n z á l e z . 
V i r g i l i o J i m é n e z Guresa . 
M a r i a n o M i r a n d a Puen te . 
A n t o n i o H i d a l g o A l v a r e z . 
Ireneo S u á r e z R o d r í g u e z . 
M a r t í n R a m o s M a g a z . 
A n g e l F e r n á n d e z S u á r e z . 
R e n i g n o L a b i a V e g a . 
V e m e n c i o A l v a r e z J i m é n e z . 
J o s é H i d a l g o M o r á n . 
M a t í a s V a l e r o F e r n á n d e z . 
M a n u e l C u e l l a s A l o n s o . 
P e d r o G o n z á l e z G a r c í a . 
G a m i l o J o b r a A l v a r e z . 
M a r c o s G o l o d r ó n G o n z á l e z . 
A n g e l G o n z á i s z F e r n á n d e z . 
A r m a n d o , L a g o C a l v o . 
Rafae l G a r c í a D i e z . 
M a n u e l S i l v á n . 
Ben i to A l o n s o H e r r e r o . 
J o s é M i r a n d a P a l a c i o s . 
J a c i n t o M e n a H i d a l g o . 
T o m á s G a r c í a R o d r í g u e z . 
J e s ú s C a l v o R e c e r r a . 
F l o r e n t i n o A l o n s o . 
F r a n c i s c o Ore jas S u á r e z . 
V i c l o r i o Orejas . 
F l o r e n t i n o Ore jas O r d ó ñ e z . 
J o s é de l V a l l e F e r n á n d e z . 
A n t o n i o de l V a l l e G o n z á l e z . 
S e c u n d i n o de l a S i l v a . 
U r b a n o P a r a m i o . 
Sergio P a r a m i o L u e n g o s . 
J o s é C a b a ñ e r o s Ote ro . 
P o t a m i o T o r b a d o R o j o . 
A n g e l U l p i a n o R a r d ó n . 
C r u z A l v a r e z Q u i ñ o n e s . 
M i g u e l C a m a r g o . 
F r a n c i s c o P é r e z F e r n á n d e z . 
Isaac M a r t í n e z S á n c h e z . 
R i c a r d o S e v i l l a n o R e d o n d o , • . 
B e l a r m i ñ o A l v a r e z , 
F l o r e n t i n o A l v a r e z . 
D a n i e l M a r t í n e z S o b a . 
A n t o n i o V a l l e G a r c í a . 
V í c t o r R u r ó n P é r e z . 
T e o d o r o S ie r r a D i e z . 
P e d r o F e r n á n d e z D i mas . 
L e o n c i o G a r c í a F e r n á n d e z . 
Reg ino G ó m e z S u á r e z . 
F r a n c i s c o P é r e z P i e r a . 
F r o i l á n E s p i n o s a . 
J u l i o L u e n g o P é r e z . 
A n t o n i o F i g u e r a M a r t í n . 
J o s é G a r c í a G a r c í a . 
V e n a n c i o D o m í n g u e z R o d r í g u e z . 
R e r n a r d o D i e z F e r n á n d e z . 
J e r e m í a s G a s c a l l a n a V a l l a d a r e s . 
Sant iago R o b l a P é r e z . 
J o a q u í n M . A l o n s o L e i m a ñ a . 
P e d r o F e r r e r a s L u i s . 
H o n o r i o M a l l o O r d á s . 
A n t o n i o G o n z á l e z S u á r e z . 
B a r t o l o m é G a r c í a R o d r í g u e z . 
U l p i a n o S u á r e z F e r n á n d e z . 
Resti tnto M a r t í n e z . 
L e ó n . 
C á r m e n e s , > 
R ioseco de T a p i a . 
L a E s p i n a . 
M i ñ e r a . 
I d e m . 
O b l a n c a . 
L a g ü e l l e s . 
V i l l a f e l i z . 
L e ó n . 
P i n o s . 
R a b a n a l : 
Sena . 
M i r a n t e s . 
L á n c a r a . 
V i 11 a f ranca . 
C r é m e n e s . 
I d e m . 
L e ó n . 
V e g a m i á n . 
L e ó n . 
R i a ñ o . 
L e ó n . 
í d e m . 
V e g a m i á n . 
L e ó n . 
V i l l a s e c i n o . 
L u g u e r o s . 
I d e m . 
I d e m . 
V i l l a l ' r a n c a . 
V i l l a . 
R u r ó n . 
V a l i e j o , 
V e g u e l l i n a , 
L e ó n . 
I dem. 
V e g a r i e n z a . 
M a n s i i l a de las M u í a s . 
L a P o l a de C o r d ó n . 
R a b a n a l . 
L e ó n . 
I d e m . 
C e n d a m u e l a . 
I d e m . 
O te ro . 
I d e m . -
R i a ñ o . 
Idern. 
Gradefes . 
Gernedo . 
S a n E m i l i a n o . 
R i a ñ o . 
L e ó n . 
I d e m . 
T r o b a j o , 
G u i s a t e c h a . 
E s c a r c e . 
V i Hanueva de l C o n d a d o 
S a n V i c e n t e de l C o n d a d o . 
S a n t i b á ñ e z de O r d á s . 
L e ó n . 
T o r n e r o s . 
Cas t ro de l a L o m b a . 
M o r a de L u n a . 
C e r u l l e d a . 
M o r a de L u n a . 
Vegas de l C o n d a d o . 
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79 
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38 
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34 
22 
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26 
18 
51 
P R O F E S I Ó N 
Sargento 
I n d u s t r i a l 
Sacerdote 
E m p l e a d o 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
A u x i l i a r M á q u i n a s 
J o r n a l e r o 
A. C o m e r c i a l 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
Car t e ro 
J o r n a l e r o 
M . R e t i r a d o 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
56! C o m e r c i o 
23 
73 
28 
35 
43 
57 
58 
30 
33 
21 
40 
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27 
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44 
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52 
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56 
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43 
L a b r a d o r 
J u b i l a d o 
l u d u s t r i a l 
C a r p i n t e r o 
T i n t o r e r o 
L a b r a d o r 
F e r r o v i a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
E m p l e a d o 
I d e m 
Secre ta r io 
I n d u s t r i a l 
F e r r o v i a r i o 
J o r n a l e r o 
Zapa t e ro 
M i l i t a r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m > 
C o m e r c i a n t e 
L a b r a d o r 
H e r r e r o 
L a b ] a d o r 
J o r n a l e r o 
Agente 
I d e m 
Jornalero 
Idem 
E s c a r o 
Labrador 
I d e m V 
J o r n a l e r o 
E s t u d i a n t e 
L a b r a d o r 
Jornalero 
I d e m 
Labrador 
Jornalero 
M . N a c i o n a l 
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L e a n d r o H i d a l g o Q u i ñ o n e s , 
T o m á s A l m e i d a B u g a l l o . 
B e n i g n o A n d r é s . 
A n g e l V i l l a Per re ras . 
Dulse A l v a r e z A l v a r e z . 
V i d a l P é r e z A r e n a l . 
A d o l f o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
A n t o n i o L o z a n o Puente , 
B e r n a r d o Orejas L a n z a . 
T o m á s S u á r e z L ó p e z . 
L u c i a n o S u á r e z L ó p e z . 
C é s a r S u á r e z G o n z á l e z . 
J u l i á n F , F e r n á n d e z . 
Jo sé B l a n c o R o d r í g u e z . 
A q u i l i n o A l v a r e z A l v a r e z , 
V a l e r i a n o G a r c í a G o n z á l e z , 
N i c a s i o T e j e r i n a . 
A l e j a n d r o S á n c h e z H e r r e r o . 
L e o n c i o A l v a r e z G a r c í a , 
Santos T o r n e r o Reyero . 
A r s e n i o R o d r í g u e z T a s c ó n . 
J o s é A l v a r e z M i g u e l . 
Ben i to Iglesias F e r r e r o . 
Sant iago M a r t í n e z A l b a . 
T e o d o r o L e ó n F e r n á n d e z . 
E l a d i o G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
E v e l i o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
A n g e l R o d r í g u e z M a r t í n . 
F e l i p e G u t i é r r e z ' S u á r e z . 
A d e l a r d o G i l Casado . 
A g a p i t o G a r c í a de A b a j o . 
V í c t o r F e r n á n d e z V e g a . 
J u a n M a n u e l V i ñ a y L o m b a . 
F r u m e n c i o A l v a r e z R o m e r o . 
Ped ro M é n d e z Ga l l ego . 
U r r e c i r i o R o b l e s R o d r í g u e z . 
A n t o n i o A l v a r a d o L e r a . 
P i n o s . , 
C i ñ e r a , 
^a M a g d a l e n a . 
S a n C i p r i a n o . 
R a b a n a l . 
L e ó n . 
C i s t i e r n a . 
Froba jo de l C a m i n o , 
^a R o b l a . 
Garrafe de T o r i o . 
I d e m . 
I d e m . 
L e ó n . 
Sant iago de M o l i n i l l a . 
L e ó n . 
V i l l a r r a q u e l . 
Argove jo . 
L a s Salas . 
L a O m a ñ u e l a . 
R i a ñ o . 
B u s d o n g o . 
R i a ñ o . 
V i l l a r de Gol fe r . 
Cas t rocon t r i go . 
L e ó n . , v -
L a M a g d a l e n a , 
I d e m . i-
C a m p i l l o . 
S a n P e d r o de L u n a . 
T r u c h a s . 
V a l d e r a s . 
I dem. 
L e ó n . 
Pa l azue /o de F^slonza. 
V i } l a n u e v a de l C o n d a d o . 
P a l a z u e l o de T o r i o . 
L e ó n . 
P R O F E S I Ó N 
18 L a b r a d o r 
48 J o r n a l e r o 
46 Sastre 
33 J o r n a l e r o 
19 I d e m 
31 E m p l e a d o 
33 F e r r o v i a r i o 
31 A l b a ñ i l 
16 J o r n r l e r o 
23 Zapa te ro 
63 A l g u a c i l 
27 E s c r i b i e n t e 
51 I n d u s t r i a l 
» H e r r e r o 
54 Depend ien te 
34 J o r n a l e r o 
49 I d e m 
» H e r r e r o 
18 J o r n a l e r o 
34 C e l a d o r T e l é g r a f o s 
25 J o r n a l e r o 
39 I d e m 
23 Maes t ro 
» J o r n a l e r o 
46 M é d i c o 
31 Maes t ro 
43 L a b r a d o r 
25 J o r n a l e r o 
» I d e m 
53 I d e m 
57 I d e m 
» I d e m 
60 I. Jefe de Montes 
41 L a b r a d o r 
55 E l e c t r i c i s t a 
33 L a b r a d o r 
48 E . de l N o r t e . 
L e ó n , 9 de A b r i l de 1940.—El Ingen ie ro Jefe, J u a n M . V i ñ a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Valcarce 
F o r m a d o po r esta C o m i s i ó n Ges-
tora el p a d r ó n - r e p a r t o sobre p r o d u c -
tos de l a t i e r ra , u t i l i d a d e s de i n d u s -
t r i a , profesiones y otros conceptos , 
y de patentes sobre ven ta de beb idas 
espi r i tuosas y a l c o h ó l i c a s pa r a el co-
r r ien te a ñ o de 1940, queda .expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r el p l azo de q u i n -
ce d í a s , h á b i l e s , c o n el fin de que las 
personas c o m p r e n d i d a s en el m i s m o 
p u e d a n establecer duran te el expre-
sado t i empo o plazo, , y en las ho ras 
de o f i d ina , las r e c l a m a c i p n e s que es-
t i m e n per t inentes a su derecho , las 
cuales h a b r á n de fundar en hechos 
concre tos , prec isos y de t e rminados , 
y con tener las p ruebas de lo rec la -
m a d o ; b i e n en tend ido que las que se 
presenten d e s p u é s de l i n d i c a d o p l a -
zo , no s e r á n a tendidas . 
T a m b i é n h a n s ido r e n d i d a s p o r 
los cuentadantes , y ap robadas pro-
v i s i o n a l m e n t e p o r d i c h a C o m i s i ó n , 
las cuentas m u n i c i p a l e s co r respon-
dientes a l e je rc ic io de 1939, lo c u a l 
í se a n u n c i a a los efectbs de l a r t í c u -
lo 579 de l Es ta tu to M u n i c i p a l v igen-
te en esta ma te r i a , c o n el fin de que, 
duran te el plazo- de q u i n c e d í a s , 
p u e d a n los hab i tan tes del t é r m i n o 
m u n i c i p a l e x a m i n a r l a s en l a c i t a d a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o y for-
m u l a r las r e c l a m a c i o n e s , reparos y 
obse rvac iones que es t imen pe r t i nen -
tes c o n t r a las m i s m a s . 
V e g a de V a l c a r c e , a 10 de A b r i l 
de 1 9 4 0 . - E 1 A l c a l d e , P . O . , E r n e s t o 
V e g a . / 
i g n o r a d o pa radero , p a r a que el día 
v e i n t i d ó s de los corr ientes , y hora 
de las ca torce , c o m p a r e z c a en la 
Sa l a A u d i e n c i d de este Juzgado, con 
el fin de contestar a l a demanda de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que le ha promo-
v i d o D . I s id ro G o n z á l e z A lva rez , ve-
c i n o de este p u e b l o , sobre cumpl i -
m i e n t o de cont ra to , ce lebrado en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de aquel 
po r D.a M a r í a A n t o n i a A l o n s o , re-
c l a m a c i ó n de c a n t i d a d y otros extre-
mos , bajo a p e r c i b i m i e n t o que, de no 
comparece r , se le s e g u i r á el j u l ^ Q 
en r e b e l d í a , c o n f o r m e al a r t í c u l o 729 
de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C iv i l -
Reye ro , 2 de A b r i l de 1940.—^ 
J u e z ' m u n i c i p a l , A n g e l Alonso . 
P . S. M . , E l Secre tar io , Is idro Are-
N ú i n . 116—9,60 pías . 
Cédu la de c i t ac ión 
P o r l a presente, se c i t a y e m p l a z a 
a D . F a u s t i n o A l o n s o F e r n á n d e z , 
m a y o r de edad , p rop i e t a r io y h o y en 
L E O N 
\ de. l a D i p u t a c i ó n 
• l ^ M V i y 1940 
